Saffron by unknown

ef}Jetl peppet: tet:'line ttavot:e8 mith cumin kimi .salsa 
.se?:Ve8 mith .spice() het:b toccacio bt:ea8. 
$7 
.ciJtet:b mat:inate8 tob.stet: an8 ct:ab .sata8 
mith me.scutum mix an8 cut:t:y 8t:e.s.sinf1. 
$14 
~itte teuitle rr6 methi mi.s.si t:oti 
.se?:Ve8 mith tan8oot:i chicken .sata8 an8 a 8t:y f!inf!e?: manflo-onion .see8 8t:e.s.sinf1. 
$72 
~u.sht:oom an8 eflf!plant tomet: 
.se?:Ve8 mith a .spicy tomato chutney. 
$1 
eta?: anise, cinnamon an8 f!a?:tic t:ubbe8 lambkin 
on an eflf!plant-;zucchini .sata8 mith pistachio chitti .sauce. 
$73 
~t:i.spy pamze.san t:inf! mith to.s.se8 f!at:8en f!?:een lettuce, 'bit:e t:oa.ste8 mu.sht:oom.s 
an8 f!at:am ma.sala .spice() t:e8 bell peppet: mayonnaise. 
$7 
ef}Jat:beque8 pt:amn.s ttavot:e8 mith e)n8ian .spices 
. .se?:Ve8 on baby fl?:een lettuce an8 tumet:ic btuebet:t:y vinaif!t:ette. 
$15 
· @)oup 
~ultif!atamny .soup 
.se?:Ve8 mith chicken, t:ice, apple an8 cot:ian8et: 'bit:e aacket:. 
$5 
$l)uck an8 potato berna.si 
mitk coconut mitk cappuccino, thyme ttavot:e8 petit Buck contit 
an8 ct:anbet:t:y .samo.sa. 
$8 
C"fPan8oot:i bak~() eflf!plan~ an8 f!at:tic .soup 
.se?:Ve8 mith pe.sto het:b bt:ea8. 
$6 
eJ?,oa.ste8 yettom bett peppet: .soup mith f!?:itte8 cot:ian8et: mat:inate8 .scattop.s. 
$6 
~ain 'Tdouue 
eteametJ w-cappetJ -cetJ snappe-c titiet 
set:l)etJ with wok t-cietJ he-c6 vetjeta6ies on a cumin, sa6'6-con intusetJ ceieryj 6-coth. 
$26 
~adic antJ cinnamon spicetJ 6-caisetJ chicken ietj 
set:l)etJ with peanut-tama-cintJ sauce antJ tj'Cavy. 
$77 
6}Jan t-cietJ tuna steak with sauteetJ tush spinach 
set:l)etJ with sweet antJ spicy sauce. 
$25 
G!J?,oastetJ panee-c lastVJ.na 
stufJbetJ with ok-ca antJ tomato stew in cashewnut-sab'6-con sauce. 
$75 
C?;antJoo-ci ma-cinatetJ mck u6 lam6 
set:l)etJ with Lentil sauce antJ sauteetJ he-c6 appLes. 
$29 
crJ-cushetJ cashewnut chicken 6-ceast 
set:l)etJ with 6ok choy, mascat:pone mash potatoes antJ a mantjo, cu-c-cy teat sauce. 
$22 
00i/}) mush-coom -cisotto 
set:l)etJ with tlavo-cetJ tjintje'C aspa-c~us. 
$77 
For parties of 6 or more, an 18% servi~e ~kdr~e ,;vill be added. 
There is a minimum charge of S 13 per person. 

